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切裁技術テストを 1 年次および 2 年次に行うプログラム）」を平成 25 年より実施している．本研
究ではプログラム導入 4 年を経た実施効果について検証した．













In training schools for dietitians, practical training, including training in the skills necessary
for school lunch and cafeteria management, are required. The “Cooking Skills Improvement
Program”, which tests vegetable-cutting skills, has been implemented by the Department of
Administration and Nutrition for four years. The result of cutting skills tests show that
scores for skill in thinly slicing vegetables were lower than chopping skill scores.
Furthermore, on the cutting test carried out in the second year, there were fewer failures
among those who had taken a cutting test as freshmen than among those who had not,





































平成 26 年 10 月，臨地・校外実習を終えた学生を対象とし，実習施設で従事した調理作業の内
容（厨房内における作業内容および従事時間）について自記質問紙を用いて尋ねた．
（２）1 年生の調理技術の実態調査
平成 26，27 年度の 1 年生（252 人）を対象とし，後述する野菜の切裁テストを行い，その結果
を検討した．
（３）1 年生・2 年生の調理技術変化に関する縦断調査
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図 1．調理技術向上プログラムにおける切裁技術テストの流れ
図 2．切裁技術テストの課題






各調査内容について，1 年生の調理技術評価結果には一元配置分散分析を，同一対象者の 1 年





実習期間 5 日間もしくは 10 日間のうち，切裁業務への従事時間とその内容について表 2 に示










調理技術向上プログラムを受けた平成 27・28 年度 2 年生（n=252）の切裁技術の平均スコアを




調理技術向上プログラム実施前の未実施群（平成 25 年度 2 年生，n=83)と 1 年次よりプログラ
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図 3．切裁技術スコア平均点とその推移（n=252）
*：p ＜ 0.01vs1 年生乱切り，†：p ＜ 0.01vs1 年生せん切り
**：p ＜ 0.05vs 各技術 1 年生スコア




































プ北九州は，栄養士・管理栄養士養成校に対する 1995 年および 2009 年の調査を比較したところ
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